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Since it was proposed, as the foundation of new classical macroeconomics, the Real 
business cycle model (RBC) model becomes a standard research method of studying 
economic cycle problem, in foreign the RBC theory has achieved comparatively deep 
development and widely used, but there is not many paper to study the developing 
country economy. However, in recent years, by comparing the simulation results near 
the steady-state levels of the economy, some scholars abroad found that there is a 
certain degree of error in such linear approximate response function of in the model 
when the variables deviate from the steady-state level, Based on this, comparing the 
log-linear method and most standard value function iteration method, we obtained the 
same results. And we further found that when the deviation is high, that is, a larger 
economic impact in the case, or when assumed economy is still in the initial 
accumulation of capital stage, not yet touched on steady state levels, the paths return 
to the steady-state growth obtained by two methods are different. 
As doing research in this regard, the domestic scholars usually chose the data from 
1952 or 1978, we believe that the rapid growth during the economy is largely due to 
the primitive accumulation, and which is also accompanied by considerable volatility 
deviation from the steady-state levels of economic growth, we believe that domestic 
scholars’ results that commonly used method of log-linear simulation are questionable 
or even wrong. By firstly use the value function iteration in the empirical application, 
we demonstrated the simulation bias, and found that the overtop level of investment 
rate proposed by log-linear method is actually adapt to the rapid growth and volatility 
of China's current stage, that log-linear method in the face of such economic tend to 
underestimate the level of investment rates. 
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们开始转而重视供给及其对总产出的影响。代表的经济学家为 Laffer 和 Mundell。




20 世纪 80 年代之后，许多经济学家开始试图重新用实际因素去探索经济周
期波动的根源，其中，Kydland 和 Prescott 于 1982 年通过构建动态随机一般均
衡（DSGE）模型，研究技术冲击对经济周期波动的影响，其研究框架对现代宏
观经济学产生了深远的影响，诞生了新古典宏观经济学的核心—实际经济周期



















为一体，成为了目前西方经济学中 前沿的一种研究方法。  






















































（Finite element method），切比雪夫多项式法（Chebyshev polynomial）。 
我们认为，在 RBC 研究问题中，一种解法的性质并不仅仅只有理论上的意
义，也影响到模型的预测和分析能力的可靠性。例如，在 Kydland and Prescott(1982)


































































































































其中，Brock 和 Mirman（1972）突破性地将 RBC 理论发展到随机领域，引
入技术冲击效应分析，Lucas（1976）的理性预期假设成功的复兴了微观基础理







和方法。同时，实际经济周期理论的倡导者与以 Mankiw 和 Summers 为代表的新
凯恩斯主义经济学家展开了激烈的论战，并成为与新凯恩斯主义相抗衡的主要宏
观经济学流派。实际经济周期的发展一方面源于 RBC 理论研究者对其不断地深
化和拓展，另一方面源自于 RBC 理论的批评和质疑，这反过来推动了 RBC 理论
研究者通过完善 RBC 理论来回应所面临的批评和质疑。 






























针对劳动市场方面的批评，RBC 理论的研究指出，并不是所有的 RBC 模型都需
要很高的劳动力跨期替代弹性。如 Hansen（1988）在基本 RBC 模型中纳入了更
为实际的因数，即现实中总工时数的变化更多来源于就业人数的变化，因此，她
建立了一个不可分劳动（indivisible labor）的 RBC 模型，使工时数的变化全部来
源于就业的变化；同时，Greenwood, Hercowitz and Huffman（1988）的模型中假
设劳动力跨期替代弹性为 0，这都使得基本 RBC 模型有所改善。另一方面，基
本 RBC 模型预测就业和生产率高度相关，但在实际经济中就业与生产率之间是
负相关的。为了改进基本 RBC 模型的这一弱点，RBC 理论研究者在基本 RBC
模型中引入了政府支出和税收，以此渴望解决这一问题，尽管微观研究表明劳动
供给对税收变化并不明显，但修正后的模型确实对这一弱点有所改善。 先在这


























Plosser(1984)的关于内在货币与外在货币的 RBC 模型，Cooley and Hansen(1989)
的现金支付（cash in advance）模型等。但遗憾的是，取得的成功并不十分显著。 
实际经济周期面临的第四个方面的批评是 RBC 模型中不包括对外部门，这
显然与实际经济不符。近年来，对封闭经济的 RBC 模型的研究激发了对有关开
放经济条件下的 RBC 模型的广泛研究。主要的贡献人物有 Backus，Kehoe and 










些技术，也揭示了 RBC 研究所面临的问题和引发的争论。二是针对我国 RBC 模
型的实证研究，即如何使模型更加与中国经济特征事实相符合，以提高 RBC 理
论对我国经济的解释能力。这也是我国大多数学者集中的研究方向。陈昆亭、龚




































于非帕累托 优的经济。对此，Juddy（1992）、Miranda and Helmberger（1988）、
Hughes（2000）提出了其他的微绕法，即有限单元法和切比雪夫多项式法，其核
心是通过构建一个近似估计的策略函数（Policy function）来 小化残差函数。
在投影法方面，Judd and Guu（1993）、Gaspar and Judd（1992）在 Guu（1993）
的基础上，构建了围绕经济稳态水平的策略函数的泰勒系列展开估计方法。之后，
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